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ABSTRAK 
AFIF KHAIRI. Pengaruh Sikap sebagai Faktor Mediator dari Persepsi Kegunaan 
dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Intensi Perilaku Pada Pengguna 
Aplikasi Ojek Online. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menguji secara empiris pengaruh persepsi 
kemudahan penggunaan terhadap sikap pengguna ojek online, (2) menguji secara 
empiris pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap pengguna ojek online, (3) 
menguji secara empiris pengaruh kemudahan penggunaan terhadap persepsi 
kegunaan pengguna ojek online, (4) menguji secara empiris pengaruh persepsi 
kegunaan terhadap intensi perilaku pengguna ojek online, (5) menguji secara 
empiris pengaruh sikap terhadap intensi perilaku pengguna ojek online, (6) 
menguji secara empiris pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap 
intensi perilaku pengguna ojek online. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode survei. Objek penelitian ini adalah 200 responden yang sudah 
menggunakan jasa ojek online di Jakarta. Pilot studi dilakukan kepada 50 orang 
responden. Analisis data menggunakan SPPS versi 19 dan SEM (Structural 
Equation Modeling) AMOS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) 
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
sikap pengguna ojek online, (2) persepsi kegunaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap sikap pengguna ojek online, (3) kemudahan penggunaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan pengguna ojek 
online, (4) persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 
perilaku pengguna ojek online, (5) sikap berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap intensi perilaku pengguna ojek online, (6) persepsi kemudahan 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan penggunaan terhadap intensi perilaku 
pengguna ojek online. Nilai fit model dengan P sebesar 0.224, nilai CMIN/DF 
sebesar 1.154, nilai TLI sebesar 0.988 CFI sebesar 0.992 dan nilai RMSEA 
sebesar 0.028. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penyedia jasa ojek online, 
untuk membuat strategi yang lebih baik dalam meningkatkan intensi perilaku 
dalam menggunakan aplikasi ojek online. 
 
Kata kunci: persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, sikap, intensi 
perilaku 
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ABSTRACT 
AFIF KHAIRI. The Influence of Attitude as a Mediator Factors of Perceived 
Usefulness and Perceived Ease of Use to Behavioral Intention on Taxibike Online 
Application Users. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta in 2016. 
 
The purpose of this study was to: (1) to test empirically the influence of perceived 
ease of use toward attitude an online taxibike users, (2) to test empirically the 
influence of perceived usefulness toward attitude an online taxibike users, (3) to 
test empirically the influence of perceived ease of use toward perceived usefulness 
an online taxibike users, (4) to test empirically the influence of perceived 
usefulness toward behavioral intention an online taxibike users, (5) to test 
empirically the influence of attitude toward behavioral intention an online 
taxibike users, (6) to test empirically the influence of perceived ease of use toward 
behavioral intention an online taxibike users. Methods of data collection using the 
survey method. The object of this research was 200 respondents who have use an 
online taxibike in Jakarta. Pilot studies were conducted to 50 respondent. The 
data analysis using SPSS version 19 and SEM (Structural Equation Modeling) 
AMOS version 22. The results of hypothesis testing showed: (1) variable 
perceived ease of use has a positive effect and significantly toward attitude, (2) 
variable perceived usefulness has a positive effect and significantly toward 
attitude, (3) variable perceived ease of use has a positive effect and significantly 
toward perceived usefulness, (4) variable perceived usefulness has a positive 
effect and significantly toward behavioral intention, (5) variable attitude has a 
positive effect and significantly toward behavioral intention, (6) variable 
perceived ease of use has a negative effect and not significantly toward 
behavioral intention. Fit model value with P of 0.224, CMIN/DF of 1.154, TLI of 
0.988, CFI of 0.992 and RMSEA of 0.028 The results of this study useful for the 
online taxibike service provider, to make a better strategy in increasing 
behavioral intention to use taxibike online. 
 
Keyword: perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, behavioral 
intention  
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